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Таблица – Информация о согласовании эмиссии и параметрах выпусков облигаций банков Рес-
публики Беларусь за период 2016–2017 гг. 
 
№ Банк–эмитент 
Объем согласованных  
выпусков, млн. руб. 
Кол–во согласованных  
выпусков, шт. 
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017 
1 ОАО "АСБ Беларусбанк" 385,0 385,0 5 5 
2 ОАО "БПС–Сбербанк" 25,0 25,0 2 2 
3 ОАО "Белинвестбанк" 80,0 80,0 3 3 
4 "Приорбанк" ОАО 159,0 159,0 5 5 
5 ОАО "Банк БелВЭБ" 40,0 40,0 4 4 
6 ОАО "Белагропромбанк" 285,5 355,5 15 17 
Источник: [2]   
 
Данные таблицы показывают, что лидерами по объему выпусков ценных бумаг являются ОАО 
"АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", их объем выпусков составил соответственно в 
2016 г. 385,0 млн. руб. и 285,5 млн. руб. Однако, на 01.01.2017 г. объем выпусков увеличился 
только в ОАО "Белагропромбанк" на 70 млн. руб., а в остальных банках не изменился.  Это свиде-
тельствует о том, ценные бумаги ОАО "Белагропромбанк" являются более привлекательными для 
покупателей по сравнению с другими банками. 
Развитие банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также реализация 
операций с ценными бумагами, осуществляемых банками, зависит от совершенствования рынка 
ценных бумаг республики в целом [3, c.529]. 
Для дальнейшего улучшения банковской деятельности на фондовом рынке необходимо выпол-
нять следующие условия: следование отдельным национальным ограничениям на совершение 
операций с ценными бумагами; стимулирование инвестирования в ценные бумаги; повышение 
прозрачности и информированности участников фондового рынка о действиях друг друга с целью 
принятия обоснованных решений и другие условия. 
Вышеназванные условия являются определяющими, поскольку стимулируют формирование 
рынка ценных бумаг как полноценной системы отношений, позволяющей решать важнейшие за-
дачи современного экономического развития. 
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Успех в строительной отрасли невозможен без постоянного поиска инноваций: в проектирова-
нии, строительных технологиях, стройиндустрии, использовании материалов, организации работ. 
Специфика отрасли состоит в распространении результатов ее деятельности на все виды вновь 







ний, сооружений и комплексов самого различного назначения. Развитие никакой другой отрасли 
экономики просто невозможно без строительства.  
В Республике Беларусь строительная наука ориентируется на реализацию комплекса мероприя-
тий, которые предусматривают перевод строительной отрасли республики на инновационный путь 
развития, адаптацию научной и научно–технической деятельности к условиям рыночной экономи-
ки в строительстве, создание и внедрение новых технологий, сохранение и воспроизводство науч-
ных кадров. 
С учетом мировых тенденций Республика Беларусь стремится повысить свою активность в об-
ласти инновационного развития строительной отрасли.  
На сегодняшний день к важнейшим высокотехнологичным направлениям развития строитель-
ного комплекса  Республики Беларусь можно отнести: 
 информационное моделирование, как инструмент эффективного управления объектами 
строительства на всех этапах жизненного цикла; 
 модульное строительство; 
 внедрение и использование энергоэффективных технологий.  
В настоящее время развитие информационного общества является одним из основных факто-
ров обеспечения конкурентоспособности и инновационного развития национальной экономики, 
совершенствования системы государственного управления, повышения зрелости гражданского 
общества.  
Одним из инструментов для поступательного достижения этих целей являются BIM–
технологии. Сегодня при возведении зданий во всем мире широко применяют информационное 
моделирование. В единую базу данных вносится вся информация об объекте и с помощью различ-
ных элементов программного обеспечения принимаются решения относительно его жизненного 
цикла.  
Информационное моделирование зданий и сооружений (Building Information Modeling) – про-
цесс коллективного создания, наполнения и использования информации о модели, являющейся 
основой  для решений на протяжении всего жизненного цикла объекта. Использование BIM–
технологий должно решить следующие задачи: повысить уровень качества проектных работ, со-
кратить непредвиденные расходы на строительство за счет уменьшения количества ошибок на 
стадии проектирования, сократить сроки и стоимость строительства, тем самым оптимизируя фи-
нансовые потоки [1, с. 133]. 
В начале 2017 года в Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь состоя-
лись деловые переговоры с представителями Сингапура. Делегация из Сингапура прибыла в Бела-
русь для обмена опытом в части внедрения BIM–технологий в практику работы строительного 
комплекса [2]. Стороны выразили намерение о дальнейшем сотрудничестве, в том числе в части 
оказания сингапурской стороной консультационных услуг Министерству архитектуры и строи-
тельства Республики Беларусь по вопросам внедрения BIM–технологий. 
Безусловно, для успешного развития цифрового строительства в нашей стране необходимы со-
ответствующие специалисты. Решение этой проблемы предложил Межотраслевой институт по-
вышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ, который начал подготовку специалистов 
по использованию BIM–технологий в строительстве. 
Еще одним достаточно новым направлением для строительной отрасли Республики Беларусь 
является модульное строительство. 
 Технология строительства модульных зданий имеет важную особенность – изготовление всех 
частей конструкции выполняется на заводе конвейерным способом. В таких условиях гораздо лег-
че: контролировать весь процесс производства, исключать брак, обеспечивать соответствие всем 
стандартам, нормативам и правилам [3]. Основные преимущества модульных домов, помимо уме-
ренной цены, – мобильность и скорость сборки. Кроме того, модульные дома можно постоянно 
достраивать. К примеру, в случае необходимости, присоединить еще один модуль на несколько 
комнат.  
Еще одним актуальным вопросом в строительстве на сегодняшний день является энергоэф-
фективность.  
На протяжении нескольких десятков лет во всем мире возводятся энергоэффективные дома. В 
европейской практике это и многоквартирные многоэтажные строения, и небольшие частные до-
ма, построенные из современных экологически чистых материалов с системами сбережения тепла 
и электроэнергии. Вообще вопрос экологии и разумного потребления энергоресурсов у наших со-





В Беларуси подобное строительство началось недавно: построено два энергоэффективных дома 
первого поколения в Минске и один дом второго поколения в Могилеве. Но программа строитель-
ства подобных многоэтажек уже запущена и показывает себя исключительно с лучшей стороны. 
Ожидается, что применение энергоэффективных технологий при строительстве многоэтажных 
жилых домов позволит снизить потребление энергии в новых зданиях не менее чем на 70% по 
сравнению с жилищным фондом, введенным в эксплуатацию до 1993 г., и на 40% – по сравнению 
с жилищным фондом, построенным в соответствии с действующими строительными нормами и 
тепловыми эталонами [5]. 
Внедрение и использование энергоэффективных технологий в строительстве – это не только 
комфорт для жильцов, экономия их денежных средств и средств государства, но и возможность 
решать глобальные проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. 
Таким образом, на сегодняшний день на первый план выходят проблемные вопросы, связанные 
с расширением научной деятельности, использованием инновационных разработок, достижениями 
белорусской строительной науки и широким повсеместным внедрением их в практику строитель-
ства и производства. Важнейшей задачей на современном этапе является привлечение инве-
стиционных ресурсов и подготовка высококвалифицированных специалистов, необходимых 
для эффективного функционирования строительного комплекса Республики Беларусь.  
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Человек еще в глубокой древности обратил внимание на реки как на доступный источник энер-
гии. До изобретения паровой машины водная энергия была основной двигательной силой на про-
изводстве. В первой половине XIX века была изобретена гидротурбина, открывшая новые воз-
можности по использованию гидроэнергоресурсов. С изобретением электрической машины и спо-
соба передачи электроэнергии на значительные расстояния началось освоение водной энергии пу-
тем преобразования ее в электрическую энергию на гидроэлектростанциях (ГЭС). 
Гидроэнергоресурсы – это запасы энергии текущей воды речных потоков и водоемов, располо-
женных выше уровня моря (а также энергии морских приливов) [4, с. 300].  
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